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-----  EÇEN halta, bu köşede, Nadir Nadi’yi anmak için
onun yaşamı boyunca ilke edindiği, dilinden dü- 
ı _ _ J  şürmedlfll ‘'Gençleri seviniz, gençlere güveni­
niz" sözlerinden yola çıkmıştım. i
Gençleri seviniz, gençlere güveniniz öyle mi?.. O ya­
zım üzerinden iki gün ya geçti ya geçmedi, b ir genç; 18 I 
yaşındaki Seher Şahin, Mimar Sinan Üniversitesi nin 
üçüncü katından polisin deyişiyle "düştü", ailesinin, arka­
daşlarının deyişiyle, "atıldı."
Türkiye'nin gündeminde baş tacı edilen, kafaları işgal 
eden, düzeysiz tartışmaları, şaşkınlık veren vltrln lik trans­
ferleriyle kim ilerinin de midesini bulandıran seçim öncesi 
propaganda furyasında dilerim  ki, halen hastanede koma­
da, "beyin travması tehlikesiyle" yatan, doktorların, 
hakkında ümitsiz değiliz ama çok ciddi... "Belki izleri 
ka lır" dedikleri Seher Şahin’ in geleceği güme gitmez.
Gençlere güveniniz, gençleri seviniz...
*  ★ ★
Tam yazının burasındayken, gazeteye haber geldi: 
Fahrelnissa Zeid öldü.
B ir kez daha "Ah yüreğim!"
Fahrelnissa Zeid, yalnız usta bir ressam değil, renkli 
ve karizmatik kişiliğ iyle dünyamıza tat katan, yaşamı 
renklendiren İnsanlardan biriydi. ( Şaklr Paşa ailesinin 
hemen hemen her ferdi gibi diye ekleyebilirsiniz.)
. Sadrazam Cevat Paşa' nın kardeşi, tarihçi, ressam, 
fotoğraf sanatçısı Şakir Paşa' nın kızıd ır Fahrelnissa Zeid. 
Hallkarnas Balıkçısı (Cevat Şakir) ve Aliye Berger' in kız- 
kardeşl. Tiyatro sanatçısı Şirin Devrim ve ressam Nejad 
Devrlm'ln annesi. Seramik sanatçısı Füreya'nın teyzesi.
Hiç unutmuyorum, M illiyet Sanat Dergisi'ni çıkarma­
ya başladığımızda (1972) ilk sayılardan biri için ailenin 
tüm sanatçılarını bir araya toplamıştım. Sevgili Aliye Ber- 
ger'le Fahrelnissa Zeid'in beraberlikleri görülecek şeydi: 
B irbirini çok seven ama birbirlerinden çok farklı yapılar­
daki iki sanatçı, iki kardeş birbirlerine takılmaktan bir an 
geri kalmıyorlardı. Alyoşa (Aliye Berger) küçük kızkardeş 
olma özelliğini, çocuk dünyasının harikulade çılgınlığına 
dönüştürürken, Fahrelnissa Zeid zoraki "ab la" rolünü, 
baskın görünmemeye gayret sarf ederek sürdürmeye ça­
lışıyordu. B iri kıvılcım, öteki şimşek... B iri su, öteki gra­
nit...
Öğünden bu yana çok zaman geçti. FahrelnissaZeid'i 
her İstanbul'a gelişinde gördüm. (Sanatçı, Amman’da 
yaşıyordu.) Yüzünün çizgileri derinleşse de, taşıdığı sa­
natçı bilincinin ağırlığı altında omuzları çökse de, şimşek 
hâlâ çıkıyordu. Granit hâlâ yerli yerinde duruyordu... (Hele 
kızı Şirin Devrim karşısında... Şirin'I hâlâ ufacık bir kız ço­
cuğu olarak görüyordu.)
Önümüzdeki günlerde, Fahrelnissa Zeid'in sanatı 
üzerine, resim eleştirmenlerim izin yazacaklarını nasılsa 
okuyacaksınız... Ben yalnızca haberi almamla, "Ah!"la 
birlikte yüreğime çakılan kimi resim leri size iletmeye çalı­
şıyorum, o kadar.
Onu en çok Alyoşa'yla, Ş irln’le, Füreya'yla görüyo­
rum yüreğimde. Bir de onun elinden çıkma enfes portrele­
rin hangi birine bakacak olsam yine onu görüyorum.
önceleri figüratif, sonra soyut ressam Fahrelnlssp 
Zeid, 1970'den sonra portrelere yönelmişti. Şakir Paşa a i­
lesinin sanatçılarını İstanbul’da bir araya getirdiğimde 
Paris'teki Katla Granof Galerisi ndeki Portreler Serglsi'- 
nln yankıları hâlâ sürüyordu. O gün ne çok konuştuk port­
relerden ... "Neden portre?" soruma şu yanıtı verdiğini 
anımsıyorum:
"Yalnızlıktan kurtulmak içini'
"Eşim, Zeid'lmi yitirdikten sonra kendimi bir uçuru­
mun başında buldum. Boşluğa yuvarlanmamak için, bom­
boş atölyemde bana bir mevcudiyet gerektiğine inandım. 
Clnlü galeri sahibi Katia Granoffun teşflklyle onun portre­
sini yapmaya başladım. Artık atölyemde yalnız değildik. 
Portre ve ben birbirim izi bulmuştuk."
Ne gerçekçi, ne güzel b ir açıklama!
Sonra eklemişti: "Benim İçin portre, ne figür, ne form, 
ne de renk... Benim için portre, yalnızca bir ruh hali..."
Evet, Fahrelnissa Zeid ve portre mutlu bir biçimde bir­
birlerin i bulmuşlardı. Ve belki de yalnızca bir ruh hali" 
olduğu için onur, elinden çıkmış her portrede (İster Alyo­
şa, Füreya ya da Şirin'ln portreleri olsun, ister hiç tanıma­
dığım İnsanların portreleri olsun) ben her birinde Fahrel- 
nlssa Zeld'l görüyorum.
Hoşçakaiın sevgili Fahrelnissa Zeid. iyi kİ vardınız...
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